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    MOTTO 
 
 
“ Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan 
apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, 
demikianlah firman TUHAN, yaitu rancangan 
damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, 
untuk memberikan kepadamu hari depan yang 
penuh harapan “ - Yeremia 29 : 11 - 
 
 
“ A women is like a tea bag; you never know how 
strong she is until you put her in a cup of hot 
water “ - 27ta - 
 
 
“ With God all things are possible! “ 
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ABSTRACT 
 
 
Abortion is fetal shutdown intentionally. Many cases of abortion that occurs in big cities in 
Indonesia. This is due to the increasingly sophisticated technology and the increasingly 
widespread promiscuity. And women who have abortion’s are women who are pregnant and 
abort her fetus on pupose before the content was 20 weeks (5 months) for any reason such as 
pregnant outside of marriage, is not ready to have children, and so forth. The principle of the 
criminal liability that a person can not be convicted if it does not make mistakes. People who 
are considered to be able to be responsible if the person has a healthy soul, that he is able to 
know or realize that his actions contrary to the law and result in losses for others. Therefore, a 
women is said to have an abortion if she has met three elements, namely elements whoever, 
elements with the intent to cause the fall or death of woman content with the permission of 
the woman, and the third, who commit or order committing or participating in the act. 
 
 
Keywords : Abortion, criminal responsibility, abortion offender, criminal rule 
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